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〔 9 〕 
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は 5 世紀前半であることを示している一方、埼玉古墳群は 5 世紀後半
















（８）土生田純之「始祖墓としての古墳」『古文化談叢』第 65 集 九州古




要』第 26 集 2014 年 



























図 1．蟹ヶ谷古墳群周辺遺跡分布図〔村田 2010、一部改変〕 
①影向寺 ②千年伊勢山台遺跡（橘樹郡衙） ③橘樹神社 ④加瀬白山古  
⑤銚子塚古墳 ⑥上丸子古墳 ⑦法界塚古墳 ⑧西福寺古墳 ⑨根岸古墳群  
⑩二子塚古墳 ⑪新作間際根横穴墓群 ⑫長者穴横穴墓群 ⑬第六天古墳  
⑭馬絹古墳 ⑮西田原横穴墓群 ⑯下作延神明神社東南遺跡  



































図 2．蟹ヶ谷古墳群全体図〔新井ほか 2014〕 
川崎市蟹ヶ谷古墳群の発掘調査 




























図 3．蟹ヶ谷古墳群 1・2号墳遺構配置図〔新井 2015〕 
 
Fトレンチ






























図 4．蟹ヶ谷古墳群 1号墳墳丘測量図〔新井ほか 2014〕 
川崎市蟹ヶ谷古墳群の発掘調査 






























図 6．蟹ヶ谷古墳群 3号墳墳丘測量図〔新井ほか 2014〕 






























写真 2．蟹ヶ谷古墳群 1号墳墳丘上部 
川崎市蟹ヶ谷古墳群の発掘調査 






























写真 4．蟹ヶ谷古墳群 1号墳 Eトレンチ 






























写真 6．蟹ヶ谷古墳群 2号墳 Aトレンチ 
川崎市蟹ヶ谷古墳群の発掘調査 






























写真 8．蟹ヶ谷古墳群 3号墳 26-1 トレンチ 






























写真 10．蟹ヶ谷古墳群現場説明会（2013 年 3 月 16 日） 
